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FRANTIŚEK VŚETIĆKA, GARANCE GROTESKNOSTI, 
Olomouc: Nakladatelstvi J. Vacl, 2010, 182 s.
Po monografiich Podoby prozy (Olomouc: Votobia, 1997), Tektonika textu 
(Olomouc: Votobia, 2001), souborech rozsahlych studii Kroky Kalliope (Olomouc: 
Votobia, 2003)' a Moźnosti Melete 1 2 (Olomouc: Votobia, 2005) a knihach 
popularizaćnich fejetonu o osobnostech spojenych s Olomouc! (Olomouc literami, 
Olomouc: Yotobia, 2002) nebo s Moravou a Slezskem (Morava a Slezsko literami, 
Olomouc: Nakladatelstv! J. Vacl, 2009) vychazi monograficka prace F. Vśetićky 
venovana dilu znameho ćeskeho prozaika Romana Raźe. Prozy zaloźene na 
komićnosti a na grotesknim viden! sveta povaźuje tento literami vedec za 
nejzavaźnejśi v rozsahle Raźove tvorbe, o ćemź svedć! i zvoleny nazev monografie.
1 Srov. recenze I. Kolarove Frantiśek Yśetićka, Kroky Kalliope, „Stylistyka” 2004, t. XIII, 
s. 391-395.
2 Srov. recenze I. Kolafove Frantiśek Yśetićka, Moźnosti Melete, „Stylistyka” 2006, t. XV, 
s. 449 454.
Pojeti grotesky a grotesknosti vysvetluje Vśetićka v prvni kapitele monograficke 
ćasti knihy: jako pfistup zalożeny na spojovan! heterogennich prvku do jednoho celku 
(komickeho a tragickeho pohledu na svet, smeśneho a hrozneho, nizkeho 
a vzneśeneho, bezbożneho a posvatneho), na nadsazce a na odmitani racionalisticky 
„uzavfeneho zpusobu myśleni” (s. 6).
Knihu tvofi:
• monograficka ćast - vlastni rozbory del Romana Raźe;
• slovnik terminu, ktere jsou uźivany v teto knize i v pfedchozich monografiich 
a souborech teoretickych studii;
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• bibliograficke seznamy del Romana Rażę, recenzi na jeho dila a teoretickych 
pracich o nem;
• rozhovor Frantiśka Yśetićky s Romanem Razem.
Monograficka ćast se składa z Uvodu a patnacti kapitol. Poćatky grotesky hleda 
Vśetićka jiź ve stfedovekych dramatech (pfedevśim v Mastićkafi, v Kocmankovych 
interludiich), ve staroćeskych satirach, ve 20. letech minuleho stoleti povaźuje za 
nejvyraznejśi dilo uplatnujici groteskni pohled na svet pfedevsim Haśkovy Osudy 
dobreho vojaka Śvejka. Zejmena se vśak - v souladu s tematem monografie - zamefil 
na uplatneni grotesky v ćeske literaturę 60. a 70. letech 20. stoleti: v knihach Kundery, 
Śkvoreckeho, v absurdnich dramatech I. Yyskoćila a V. Havla, ale tez v literaturę 
oficialne vydavane a ćasto i oceńovane: v romanech M. Skały, V. Parała, B. Hrabala 
a v nekterych dilech L. Fukse. U Romana Raze podle Vśetićky groteskni zpracovavani 
skutećnosti v literamich dilech pfevlada.
Dalsi kapitelu tvofi vyćet biografickych dat źivota Romana Raze od narozeni po 
soućasnost a strućna charakteristika jeho tvorby s rozdelenim do tvurćich etap. Po 
prvnim kratkem, można mało znamem obdobi basnicke tvorby a povidkach shmutych 
v r. 1962 do knihy Jedina noc (v rozhovoru s F. Yśetićkou sam Roman Raz na jednom 
miste vzpomina na tyto basnicke poćatky i prvni povidky, ktere publikoval mj. 
v ćasopise Host do domu) nasleduji v 60. letech minuleho stoleti Raźova dila, v nichź 
se uplatnuje pfistup Vśetićkou charakterizovany jako „modelova absurdni proza”: 
Yśetićka jako pfiklady uvadi napr. nazvy Kdo umlćelMatydśe a Ućitelptaćihozpevw. 
druha uvedena kniha była v dobę sveho vzniku można znamejśi v zahranići neź 
v Ćeskoslovensku, jak vzpomina R. Raź v jiź zminenem rozhovoru (była vydana ve 
Śvycarsku a v Nemecku). Roman Faust umira dvakrat vnima Yśetićka nejen jako 
absurdni prózu, ale soućasne jako roman psychologicky, stejne jako knihu Smrt 
v kaśtanovem dome, v niż - jak napovida nazev - nechybi zapletka kriminalni.
Dalsi kapitoly jsou uź nazvany podle jednotlivych del, jimiź se Yśetićka zabyva. Pfi 
jejich rozboru uplatnuje postupy, s nitniź jsme se mohli setkat v jeho dfive vydanych 
citovanych souborech studii.
Za steźejni dilo Romana Rażę zfejme povażuje roman Prodavać humoru (1970, 
vyjit mohl aż o nekolik let pozdeji). V hlavnim hrdinovi Joźinovi Petrankovi Raź podle 
Yśetićky poprve vytvofil do te doby netypickeho hrdinu-outsidera, pseudohrdinu - 
smolafe - neuspeśneho naborafe estradnich programu, ktery vśak nakonec dokaże 
splnit zdanlive nefeśitelny ukoi (zajisti nespokojenemu vedoucimu souboru 
dostatećny poćet pfedstaveni ve dvou dnech). Paradox podle Yśetićky spoćiva v tom, 
że prave tento „uspech ”pfimeje outsidera Petranka k pfehodnoceni a zmene 
dosavadniho źivota. V rozhovoru Raź Vśetićkovi potvrdil, że pri tvorbe romanu vyuźil
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i vlastni zkusenosti a zaźitky z desetilete prace reźisera a dramaturga ruznych, mj. 
i zabavnych pofadu, v 60. a 70. letech. Na rozdil od sveho „pseudohrdiny“ vśak 
Roman Raz sam byl v teto ćinnosti velmi uspeśny. Zakladni ćasove pasmo deje 
romanu tvofi dva dny, hranice dnu dęli knihu do dvou ćasti; duleźitou lilohu pak ve 
stavbe textu hraji neustale retrospekce, na ktere Vśetićka pohliźi jako na „tryznive”, 
zdurazńujici „outsiderovsky "charakter hlavni postavy. Moralni charakter Joźina 
Petranka Vśetićka rozhodne nehodnoti negativne: jako pozitivni vlastnost vyzdvihuje 
napf. jeho schopnost solidamiho citeni (aćkoliv ji demonstruje na grotesknim snu 
o aligatorach, v nemź se Petranek stavi na stranu pronasledovaneho zvifete).
Obraz charakteru hrdiny-outsidera se v jednotlivych Raźovych prozach lisi. 
U „hrdiny” romanu In flagranti Vśetićka nezdurazńuje śpatny charakter, ale spisę 
slabost, neschopnost rozhodnout se v duleźitych żivotnich situacich: i v textu 
stejnojmenne studie jej nekolikrat nazyva expresivnim vyrazem slaboch. Naopak 
hrdinu romanu Śokmistr Pavla vidi Vśetićka nejen jako „nymanda”, ale pfedevśim 
protekćniho ćlovek bez schopnosti a zajmu, bez jakychkoliv ambici cokoliv dokazat, 
ktery se navic ziskat maximum od lidi ze sveho okoli, popf. i z rodiny. Vrtilka z romanu 
Yrabći hnizdo vnima jako „vykuka” a „hochśtaplcra”. Obe postavy tedy Vśetićka 
hodnoti nejen jako bezvyznamne a neuźitećne, ale też jako charaktery, ktere svemu 
okoli śkodi nebo ktefi jine lidi zneuźivaji. Odliśny typ hrdiny-outsidera nachazi 
Vsetićka v Raźove romanu Cesta po kolenow. Keramik (nazyvany po celou dobu 
pouze touto pfezdivkou) je sice ćlovek aktivni, tato vlastnost se vśak ćasto obraci spisę 
proti nemu. Na druhe strane jej vśak Vśetićka vidi jako osobu, ktera se nechava pfilis 
ovlivńovat („postrkovat”) svym okolim. Jako plne rozporu chape Vsetićka vykresleni 
vztahu Keramika k jeho vlastni matce: hrdina na jedne strane netaji svuj odpor 
k matćine lakote, k negativnńnu chovani k jeho vlastni rodine a k nenavisti k nemu 
samemu, na druhe strane se za tyto pocity stydi, zvlaśte kdyź zjisti, że jeho nenavist 
k matce pfechazi v lhostejnost, a kdyź si jednoho dne uvedomi, źe vlastne nevi, kde 
jeho matka pracuje a bydli, a dokonce ani to, zda jeśte vubec żije. Ve Franovi z romanu 
Pokuśeni na konci leta Vsetićka vidi ćloveka, ktery neni tak naprostym outsiderem 
a „nymandem”. Soućasne se v tomto romanu objevuje i postava opaćne 
charakteristiky - zpevaćka Zlata, pro niż Vsetićka uźiva terminu „insider” jako 
oznaćeni ćloveka s pozitivnim pohledem na svet a schopneho vyniknout v urćitem 
oboru. Vśetićka upozomuje, źe Raź ve Franovi vytvofil typ tzv. kontinualni postavy, 
znamy jiź napf. z dila Hrabala nebo Śkvoreckeho: Frana Remus z romanu Pokuśeni na 
konci leta „pfechazi” do pozdeji vydaneho Bonvian. V nem jej vśak Vśetićka jiź 
nevnima jako outsidera, ale spisę jako ćloveka na konci umelecke drahy, sice 
obyćejneho divadelniho a estradniho herce, ktery vśak dokaźe svoje schopnosti
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uplatnit. Jednoho z hrdinu z romanu Bludne kameny - Slavka, ać duśevne mime 
zaostaleho, povaźuje Vsetićka za hlavniho nositele mravnich hodnot: takovy pfistup 
k hodnoceni handicapovaneho ćloveka rozhodne nebyl typicky pro dobu do r. 1989. 
Skutećnym outsiderem je v teto knize hlavni postava Dorek, ćlovek pasivni, 
neuspeśny, ktery v zaveru ztraci vśe vćetne manzelky (Vśetićka jako by jeho osud 
chapal vice tragicky neż osud Slavka, ktery nakonec umira). A v romanu Zachranci 
samoty jiź nehraji duleźitou ulohu pouze bezvyznamni „nymandi”, ale też lide zli, 
pusobici neśtesti, nebo dokonce smrt jinych lidi. Postaw, ktera je symbolem zla, 
spatfuje Vśetićka v „osudove źene” Dane, jiź pfisuzuje dokonce psychopaticke rysy. 
Soućasne vśak vyzdvihuje jako postaw pozitivni bezcjmenneho Ićkare, skutećneho 
„zachrance”, jernuź ostatni postavy svefuji svoje problemy nejen zdravotni.
Vśetićka ukazuje, jak dej rady romanu vyznamne urćuji vztahy hrdiny-outsidera 
k dalśim postavam, ćasto lićene spisę jako negativni: takovy je nejen vztah Keramika 
(z romanu Cesta po kolenou) k vlastni matce a Dany (ze Zachrancu samoty) 
k pratelum, jimź pfinaśi neśtesti, a dokonce smrt. Jako jiź nikoliv groteskni, ale spiśe 
tragicke vnima Vśetićka rozvijeni mezilidskych vztahu - rodiću, dcery a zete aź 
k postupnemu vyvrcholeni konfliktu a k smrti nekterych z hrdinu v romanu Narcisovy 
dum. Groteskne podle Vśetićky pusobi take ćaste povrchni vztahy hlavnich (vetśinou 
mużskych) hrdinu k osobam opaćneho pohlavi: napf. Vrtilek z romanu Vrabći hnizdo 
opouśti manźclku pro milenku, v zaveru se vśak vraci zpet k manźelce; milenky mu 
pfipominaji żeny ze znamych obrazu baroknich malifu.
Vśetićka si detailne vśima Raźovy prąci se jmeny: napf. jmcn zen v romanu 
Śokmistr: Śpatnićka-Dobfenka, Kruta-Neźna, Veselenka - Smutnenka, nebo volby 
pfijmeni kolegu: Dolak - Horak, popf. komicky vyznivajicich zdrobnelin Dolanek - 
Horanek. Śokmistr je pfezdivka, kterou dala Pavlu Loudovi jeho matka (dfive tak 
nazvala dedećka). A stranou Vśetićkovy pozomosti nezustavaji ani nazvy Raźovych 
romanu: Prodavać humoru nebo Śokmistr jsou tituly protagonisticke, zatimco Bludne 
kameny je nazev tzv. mysteriózniho predmetu: takovym je na prvni pohled obyćejny 
kamen zvany Soudnićak, pfinaśejici neśtesti (Ysetićka vysvetlujc, źe takove 
„mysteriózni pfedmety” byvaly obvykle spjaty s aristokratickym prostfedim, jejich 
vyuźiti pro obraz źivota na vesnici pokłada za velmi neobvykle). Tzv. variujicim 
titulem je nazev romanu Yrabći hnizdo: objewje se v nem jednak skutećne vrabći 
hnizdo za oknem bytu hlavniho hrdiny Vrtilka, jednak roman s timto nazvem, ktery 
posuzuje redakce, v niż Vrtilek pracuje, a soućasne je vrabći hnizdo pro Raźovy 
romanove postavy metaforickym oznaćenim celeho sveta. Jako variujici vnima 
Vśetićka i nazev In flagranti: ncjde jen o variujici sceny, v nichź jsou ruzne postavy 
tohoto romanu skutećne pfistizeni v situaci „in flagranti”, ale sledovany jsou i zpusoby
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vedeni rozhovoru na toto tema. Metaforickymi nazyy jsou Pokuśeni na konci leta 
(konec leta je metaforou konćiclho umeleckeho obdobi zpevaćky Zlaty) a Cesta po 
kolenou (slovy Vśetićky jde o „poniżujlci, pokorny pohyb, putovani plne hofkosti 
a rozćarovani”). Nazev Cesta po kolenou chape Vśetićka soućasne jako titul 
motoricky, tj. zachycujici pohyb, a Pokuseni na konci /eto jako titul temporalni.
Temporalni princip (sledovani uplatneni ruznych druhu ćasu v literamim dile) patril 
u Frantiśka Yśetićky vźdy ke steźejnim momentum, kterymi se ve vystavbe ruznych 
del zabyval. V romanu Yrabćihnizdo spatfuje signifikantni ćas ve veku hrdiny (50 let), 
v obdobi, v nemź se roman odehrava (5 let), v poćtu let, ktera Vrtilek stravil 
v nakladatelstvi (25 let). V romanu In flagranti chape Vśetićka jako signifikantni ćas 
zaćatek śkolniho roku a dny vyznamnych vyroći.
Temef v kaźdem z del nachazi Yśetićka kompozićni ,yamovani”: napf. v romanu 
Vrabći hnizdo v odchodu hlavniho hrdiny ze zamestnani na poćatku deje a v navratu 
do tehoź zamestnani v zaveru knihy. Tzv. muzikalni ramovani spatfuje v romanu In 
flagranti (jedna z postav posloucha znamou Vivaldiho skladbu na poćatku, jina 
postava na ni myśli v zaveru deje romanu).
V knize Bludne kameny povazuje Vśetićka za zakład stavby textu „syźetovy 
rytmus” - stfidani kapitol, jejichź dej se odehrava v Praze, s kapitałami, jejichź dej je 
soustfeden do vsi Boroucova na Vysoćinć. Pozoruhodne je, jak Vśetićka upozomuje 
na scenu v zaveru romanu, kdy se pfed zraky jednoho z hrdinu na silnici pfed autem 
objevi dvojice krocanu: źivy krocan ukryva mrtvou druźku: tento obraz Vśetićka 
vubec nevnima jako groteskni.
Z ruznych typu scen si Vśetićka vśima dukladne napf. tzv. zcizovaci sceny, tj. sceny, 
v niż se hrdina chova nevysvetlitelne, nepfimefene situaci, vysvetleni byva nećekane - 
nekdy tragicke (feditel v romanu Bonvian jezdi pravidelne navśtevovat cizi zenu, 
v zaveru se ukaźe, źe nikoliv milenku, ale invalidni sestru, ktera nakonec umira), 
nekdy komicke (hrdina romanu Cesta po kolenou se z nevysvetlitelnych duvodu 
ukryva mezi auty, a nakonec se ukaze, źe se skryval pfed pośtovni dorućovatelkou).
Pozomost venuje Vśetićka nekdy i funkci konkretnich mist ve stavbe Razovych 
textu: napf. v romanu zachranci samoty je „osudovym prostorem” chałupa na samote 
zvane Samotin. Toto misto „svazuje lidi, dava je dohromady, aniź si to oni vżdycky 
pfeji”.
Vśetićka neopomiji ani możne paralely vystavy textu romanu R. Rażę a jinych 
vyznamnych autoru, napf. ve vystavbe textu Raźova Yrabćiho hnizda a śpanelskeho 
pikareskniho romanu Żivot Lazarilla z Tormesu (Lazarillo je sluha, prototypem 
ćloveka slouźiciho nadfizenym a soućasne slouźiciho zminenemu romanu Vrabći 
hnizdo, ktery redakce posuzuje, je podle Yśetićky i Yrtilek).
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Prace Frantiśka Vśetićky s textem del Romana Rażę je velmi dukladna. Kratka 
recenze nemuźe postihnout vśechny aspekty a odbome kvality fundovanych studii 
tohoto literamiho vedce. Za pfinosnou muźeme povażovat pfedevśim skutećnost, że 
tento fiindovany literami vedec upozomuje na mnohe zajimave momenty v rozsahle 
Raźove tvorbe tak, aby zaujal nejen literami vedce nebo lingvisty, ale aby 
vyvolal zamyśleni nad problemy zachycenymi v techto dilech, ktere nejsou popłatne 
jen 60., 70. a 80. letum minuleho stoleti, a samozfejme aby pfivedl ćtenare k pfećteni 
Razovych del.
IYANA KOLAROYA
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